









































































小 山 雄 将

















































































































































































































































































































































小 山 雄 将
７ 埼玉大学紀要教育学部，59（1）：67－80（2010）（埼玉大学、中村麻由子
ほか）
８ 小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編（文部科学省）
９ 小学校学習指導要領総則編（文部科学省）
10 よっぽどの縁ですね（小学館、大谷徹奘）
11 改訂版教育心理学入門（小林出版、豊田弘司）
12 人間教育のために（金子書房、梶田叡一）
13 アドラー心理学トーキングセミナー（アニマ2001、野田俊作）
14 こころを育む総合フォーラム第33回ブレックファスト・ミーティング
（有識者会議）基調報告より（梶田叡一）
15 現代語訳 碧巌録〈上〉（岩波書店、末木文美士）
16 現代語訳 碧巌録〈中〉（岩波書店、末木文美士）
17 現代語訳 碧巌録〈下〉（岩波書店、末木文美士）
18 学習指導要領「生きる力」言語活動の充実に関する指導事例集【小学
校版】（文部科学省）
19「平成27年度あいさつ運動優秀実践校事例集」（北九州市教育委員会）
20 特殊教育学研究51（4），359-368，2013（日本特殊教育学会、小島拓也
ほか）
88 「あいさつ」が人間教育に与える効果
